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Penelitian ini menggambarkan tentang sumber stres dan cara menanggulangi stres 
pada ibu dewasa muda yang memiliki anak autis di Jakarta. Autisme atau gangguan 
autistik adalah salah satu gangguan terparah di masa kanak-kanak. Hadirnya anak 
dengan gangguan autisme dapat menimbulkan stres tersendiri bagi orang tua, 
terutama bagi ibu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran 
sumber stres dan cara menanggulangi stres yang dialami ibu dewasa muda yang 
memiliki anak autis. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuantitatif Ex Post Facto yang bersifat deskriptif. Dilihat dari hasil penelitian ini 
diperoleh bahwa sumber stres yang paling banyak dialami oleh subyek adalah 
sumber stres yang berasal dari individu (26,5%). Sedangkan sumber stres yang 
paling sedikit dialami oleh subyek adalah sumber stres yang berasal dari individu & 
lingkungan (6%) dan “tidak stres” (6%). Apabila dilihat dari hasil cara menanggulangi 
stres yang digunakan oleh subyek, yang paling banyak digunakan subyek adalah 
problem focused coping (85%), dan yang paling sedikit digunakan oleh subyek 
adalah emotion focused coping (15%). Berdasarkan analisa tambahan yang 
diperoleh dari hasil penelitian ini terlihat bahwa data kontrol subyek yang 
berpengaruh terhadap sumber stres dan cara menanggulangi stres yang digunakan 
subyek adalah umur diagnosa anak subyek, pendidikan terakhir subyek, pekerjaan 
subyek, dan penghasilan keluarga subyek. Namun yang terlihat tidak mempengaruhi 
sumber stres dan cara menanggulangi stres yang digunakan subyek adalah umur 
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